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Dr. habil Csehi Ágota PhD
zongoraművész, a nyitrai Konstantin Egyetem Pedagógiai Fakultásának 
(Szlovákia) főiskolai docense 
Dr. Dombi Józsefné CSc
a neveléstudomány kandidátusa, az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszéké­
nek főiskolai tanára 
Dr. Erős Istvánná dr.
az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének főiskolai docense
Illés Mária
zenetörténész, az SZTE ZK főiskolai adjunktusa
Kővári Réka
népzenekutató, egyházzenész, az LFZE (DLA) hallgatója, az MTA Ze­
netudományi Intézet Népzenei Osztályának fiatal kutatója, Kodály Zol­
tán (Zenei alkotói) ösztöndíjas 
Dr. Mgr.art. Judita Kucerova CSc
népzenekutató, zongoratanár, a Bmo-i Masaryk Egyetem Pedagógiai Fa­
kultás Zenei Tanszékének (Csehország) docense 
Dr. Maczelka Noémi DLA
zongoraművész, az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének tanszékveze­
tő főiskolai tanára 
Marosvári Dorottya
a zürichi Hochschule für Musik und Theater (Svájc) hallgatója
Dr. Yngve Ness CSc
muzikológus, a Bergen-i Egyetem (Norvégia) tanára
Dr. Ordasi Péter DLA
karnagy, az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének főiskolai docense
Sándor János
kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, Érdemes művész, a Szegedi Nemze­
ti Színház ny. főrendezője 
Szabady Magdolna
SZTE JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájának 
tanára
Szabady Józsefné dr.




az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének főiskolai tanársegéde, a Kons 
tantin Egyetem (Nyitra) PhD hallgatója 
Varjasi Gyula
az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének főiskolai adjunktusa
Dr. Pekka Viljanen CSc
karnagy, a filozófia tudomány kandidátusa, a Turkui Egyetem Tanárkép 
zö Karának (Finnország) tanára
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